










el  estudio  epistemológico,    que  se  presenta  en  dos  planos;  el  primero  plano    se  ubica  en  la 
presentación  de  una  base  documental  de  la  enseñanza­aprendizaje,  en  el  enfoque  positivista  y 
conductista    en  la  producción  del  conocimiento  desde  el  siglo  XIX,  XX  y  XXI.  El  segundo  plano 
epistemológico, al aula como ámbito espacial y centro de acción de  los procesos actuales que allí 
viven  los  docentes  y  los  discentes,  incluye  el  tema  de  la  ciencia  desde  los modos  de  impartir  y 
producir el conocimiento en el proceso de enseñanza­aprendizaje; como en  lo que se refiere a  la 
concepción que de ella y su producto se moviliza desde diversas  instancias de  la dinámica social, 
incluyendo  la  educación,  con    el  objetivo  de  contribuir  con  el  tendido  del  puente  epistemología  ­ 
axiología ­ aprendizaje de la ciencia.  El desarrollo de este estudio, se da a conocer investigaciones de 
diferentes autores que canalizan la preocupación detectada y el estudio del pensamiento pedagógico y 
metacientífico  de  profesores  de  la  enseñanza  de  la  didáctica  y  de  la  ciencias;  cuyos  hallazgos nos 
aproximan a las verdades provisionales, como un intento de resolver el vacío teórico o epistemológico 
del trabajo docente – aprendizaje ­ metaciencia y producción del  conocimiento de  la ciencia,  tiene 
como propósito dar a conocer la interacción pedagogía, ciencia y metaciencia; considerando el aula 
el ámbito espacial y centro de acción de  los procesos que allí viven  los docentes y estudiantes e 
incluye el  tema de  la ciencia y  la concepción que de ella  se  tiene, a nivel de educación superior. 




desarrollo,  de  un modelo  educativo  socio  cognitivo,  producto  de  una  investigación  cualitativa  de  la 





In  order  to  study  the  interaction  in  education,  science  and  metaciencia,  is  known,  the 
epistemological  study,  presented  at  two  levels:  the  first  plane  is  in  the  presentation  of  an  evidence 
base of teaching and learning in positivist and behaviourist approach in the production of knowledge 
from the century XIX, XX and XXI. The second epistemological level, the classroom space and action 
center of the current processes that  inhabit the teachers and learners,  including the  issue of science 
from the modes of producing and delivering knowledge in the teaching­learning process; in regard to 
the  design  of  it  and  its  product  be  mobilized  from  various  levels  of  social  dynamics,  including 
education,  to  help with  the  laying  of  the  bridge  epistemology  ­ axiology  ­  learning  of  science.  The 
development of  this  study,  research reveals  that different authors channeled  the  concerns  identified 




science,  whose  findings  we  are  close  to  the  provisional  truths,  such  as  an  attempt  to  resolve  the 
theoretical and epistemological vacuum of teaching ­ learning ­ metaciencia and knowledge production 
in science, aims to raise awareness of the interaction pedagogy, science and metaciencia; considering 
classroom space and  the  center of  the action processes  that  inhabit  the  teachers and students and 
includes  the  topic  of  science  and  the  conception  that  it  is  at  the  level  of  higher  education.  This 
theoretical  guidelines  used  cognitive,  behavioral  and  constructivist,  to  reveal  the  structure  and 
dynamics  in a  space  for  learning.  The  study will  be  addressed  under  the  qualitative  approach  of  a 
phenomenological  investigation  into  the  teacher­pupil  interaction  in  the  classroom  is  part  of  a 
methodology  for  descriptive­documentary.  It  is  proposed  to  study  the  development  of  a  social 






La  situación problemática  abordada  en  esta  investigación  tiene  como propósito  dar  a  conocer 
una amplia esfera de interacción en pedagogía, ciencia y metaciencia; la cual se presenta en dos 
planos epistemológicos del  fenómeno estudiado. El primero de ello se encuentra  relacionado con 
una  base  documental  de  investigaciones  realizadas  desde  la  perspectiva  en  la  cual  se  venía 
enfocando  la enseñanza­aprendizaje del  conocimiento   basado en el método científico  la ciencia; 
desde el siglo XIX, XX y XXI. 
El  segundo  plano  epistemológico  se  corresponde,  al  aula  como  ámbito  espacial  y  centro  de 
acción de  los procesos actuales que allí viven  los docentes y  los discentes,  incluye el  tema de  la 
ciencia  desde  los  modos  de  impartir  y  producir  el  conocimiento  en  el  proceso  de  enseñanza­ 
aprendizaje; como en lo que se refiere a la concepción que de ella y su producto se moviliza desde 
diversas instancias de la dinámica social, incluyendo la educación, con  el objetivo de contribuir con 
el  tendido  del  puente  epistemología  ­ axiología –  aprendizaje  de  la ciencia.  Además  de  renovar  la 
perspectiva en cuanto a los enfoques de enseñanza­aprendizaje, que pone en juego el  docente, con el 
fin  de  mejorar  la  didáctica  de  enseñanza  y  el  aprendizaje;  se  busca  con  preocupación  que,  los 
estudiantes  en  lugar  de  recibir, pasivamente  como  creía  ingenuamente  la  vieja  pedagogía,  llegan  a 
construir los conceptos científicos en una forma significativa. 
La  principal  orientación  teórica  es  dar  a  conocer   mediante  estudios  científicos,  una  serie  de 
referentes  sobre  el  quehacer  educativo  del  saber  científico  desde  los  enfoques  conductista  y 
constructivista de la ciencia; basado en una metodología documental, que obedece al compromiso 
de estudiar la misma, en un paradigma cualitativo, fenomenológico y de carácter naturalista. 
En  el  desarrollo  de  este  estudio,  se  da  a  conocer  investigaciones  de  diferentes  autores  que 
canalizan  la preocupación detectada y el estudio del pensamiento pedagógico y metacientífico de 
profesores de  la enseñanza de  la didáctica y de  la ciencias; cuyos hallazgos nos aproximan a  las 
verdades provisionales, como un  intento de  resolver el vacío  teórico o epistemológico del  trabajo 
docente – aprendizaje ­ metaciencia.  Así mismo, se propone con dicha investigación, la ideación y 
















ubicamos  en  épocas  pasadas;  encontramos  que  uno de  los métodos  que  se mantiene  con  gran 
relevancia  y  prestigio  es  el  "método  científico",  argumentado  bajo  el  pensamiento  de  Augusto 
Comte (1798­1857) y de Emilio Durkheim (1858­1917), ambos citados por Ander­Egg, (1993) p.12. 
En  1962,  Kuhn  publicó  La  estructura  de  las  revoluciones  científicas,  en  donde  exponía  la 
evolución de las ciencias naturales básicas de un modo que se diferenciaba la forma sustancial  de 
la visón más generalizada entonces. Según Kuhn,  las ciencias no progresan siguiendo un proceso 
uniforme por  la  aplicación de un hipotético método  científico.  Se  verifican,  en  cambio,  dos  fases 




las  anteriores  dejan de  funcionar  con  eficacia.  Si  se demuestra  que una  teoría  es superior  a  las 
existentes  entonces  es  aceptada  y  se  produce  una  “revolución  científica”.  Tales  rupturas 
revolucionarias traen consigo un cambio de conceptos científicos, problemas, soluciones y métodos, 
es decir, nuevos “paradigmas”. Siendo este término desarrollado por Kuhn (2004) a comienzos de 





sus  posibles  soluciones,  se  definen  los  intereses  de  la  ciencia.    Luego  de  un  largo  camino  de 
investigaciones, este enigma se convierte en una anomalía, ya que no es posible de encontrar una 
solución en un  tiempo dado;  la comunidad científica pierde  la  fe en el paradigma, y entonces se 
provoca una revolución, en la cual se abandona el viejo paradigma, reemplazándolo por otro. 













de  las  teorías  o  hipótesis    que  muchas  veces  no  provocan  los  avances  de  los  conocimientos 
científicos. 
Actos  epistemológicos:  son  los  mecanismos  por  los  cuales  se  van  superando  los  obstáculos 
epistemológicos.  Así,  pues,  en  este  modelo  de  cambio  científico,  las  rupturas  epistemológicas 
provocan  la  superación,  mediante  la  contradicción,  del  modelo  preestablecido  de  adquisición  de 
conocimiento. Sin embargo, para Capel (1980), en muchas ocasiones  lo  importante en sí no es el 
cambio  producido, sino  la permanencia  de  antiguas  concepciones.  Éstas  pueden subsistir  ocultas 
bajo formas distintas, sobreviviendo a sus orígenes y subyaciendo en muchas teorías posteriores. 
En  relación  con  las  concepciones  básicas  bachelardianas,  Gagliardi  (1986)  ha  desarrollado, 
dentro del modelo constructivista,  la  idea de  los conceptos estructurantes; se  trata de conceptos 
que van a transformar el sistema cognitivo del alumno de tal manera que le van a permitir, de una 
forma  coherente,  adquirir  nuevos  conocimientos,  por  construcción  de  nuevos  significados,  o 
modificar los anteriores, por reconstrucción previas de los alumnos en cuanto a la identificación de 
los conceptos estructurantes y de sus orígenes. Estamos, pues, ante la catarsis bachelardiana. 
De ahí que,  investigadores que estudiaron    la evolución del proceso de enseñanza­aprendizaje 
de  la  ciencia  y  la  construcción  del  conocimiento  indicaron,  como  Ander  Egg  (1993),  que  el 
conocimiento se basó en el método científico; Fernández (1994), señaló que para ese momento, el 
método científico era único y universal para la producción del conocimiento; Porlán (1993) y Furió 









ello,  la  transición  de  un  modelo  tradicional  al  tecnológico  y  de  estos  al  espontaneista  o 
constructivista (Porlan, 2000). 
Los  hallazgos  de  investigaciones  durante  estos  tiempos,  permiten  evidenciar  la  construcción  o 
configuración  de  un  alumno  pasivo,  captador  de  información,  es  decir,  un  agente  capaz  de 
introyectar códigos  lingüísticos y  íconos ajenos a su campo  fenomenológico o  realidad  individual, 
para de esta manera subsistir en un escenario educativo acumulador de datos o como lo denomina 






escenario  para  transmitir  contenidos,  y  las  herramientas  pedagógicas  son  catalogadas  como 
instrumentos para activar la memorización en detrimento de la adjudicación de los significados a los 
estímulos admitidos sin su correspondiente digestión. 










hacerlos  visibles;  el  grado  de  avance  se  mide  a  través  de  los  resultados  observables  de  sus 
conductas. 
En  cuanto  al  enfoque  positivista,    en  el  aprendizaje  de  los  conocimientos  para  el  alumno,  el 
conductismo  es  útil  porque  le  brinda  un  marco  de  contención,  en  todo  momento  reconoce 
claramente  qué  se  espera  de  él,  sin  hacer  el  menor  esfuerzo  por  construir  la  información.  Sin 
embargo,  esta  utilidad  se  limita  a  las  relaciones  interpersonales  entre  docente  y  alumno  que 
mantienen en el aula. Actúa eficazmente transmitiendo el carácter normativo ya que no implica una 






tanto  la  comprensión  no  se  logra  sino  a  través  de  una  explicación  explícita  del  docente,  este 
transmite  los  conocimientos  y  muchas  veces  debe  caer  en  la  limitación  del  lenguaje  para  así 
explicar un proceso. 
Influencia de la escuela positivista en el conocimiento 
Por  otra  parte,  la escuela  positivista  que sustenta  al método  científico  como único  y  universal 
(Fernández,  1994),  se  ampara  en  las  ideas  de  los  autores  antes  referidos.  Este  método  se 
caracterizó  principalmente,  por  separar  las  áreas  disciplinarias  y  por  fragmentar  su  objeto  de 
estudio tanto como le sea posible, argumentando que la suma de las partes constituye el todo. Si 









El currículo es una respuesta educativa a  las necesidades de  la sociedad y del  individuo y que 
requiere que el aprendiz construya significado, actitudes, valores y destrezas mediante un complejo 
juego  entre  el  intelecto,  los  materiales  educativos  y  las  interacciones  sociales;  lo  cual  indica  la 
















global  del  paradigma  intelectual,  para  entender  mejor  el  mundo  que  nos  rodea;  de  esta  forma 
surge el paradigma sistémico. Para su aplicación se debe de partir de un reformulamiento curricular 
en  los  programas,  basado  en  un  enfoque multidisciplinario,  transdisciplinario  e  interdisciplinario, 
siendo una modo de organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el tratamiento de una o 
varias disciplinas, pero incluyendo contenido de otras. 








discutir  desde  qué  postura  epistemológica  y  desde  qué  modelo  didáctico  se  imparten  los 
contenidos. Desde hace años, se viene prestando atención a  la forma en que el alumno aprende, 
en especial a lo que ya sabe, como determinante de lo que es capaz de aprender. Sin embargo hay 




Sin embargo,  la estructura conceptual de  la ciencia que se enseña en  los cursos,  se considera 
como  algo  dado  e  inamovible  y  ha  estado  normalmente  fuera  del  alcance  e  interés  de  la 
investigación educativa: no constituye una variable problemática en las reflexiones y estudios sobre 
didáctica de las ciencias. 
El  modelo  de  enseñanza  –  aprendizaje  en  la  didáctica  de  la  ciencia,  debe  estar  orientado  a 
promover  un  cambio  en  la metodología,  acompañado de una profundización  en  el  análisis  de  la 
estructura  conceptual  de  la  disciplina.  El  problema  de  la  enseñanza  de  las  ciencias,  reside  en 
reflexionar  sobre  qué  contenidos  enseñar.  Es  decir,  encontrar  una  manera  de  transformar  el 
contenido “privado” en “público” (Otero, 1989). 
Por  otra  parte,  el  problema  de  la  enseñanza  y  aprendizaje  de  las  ciencias  es,  en  síntesis,  un 
problema  de  “transposición  didáctica”.  Para  el  desarrollo  de  esta  investigación,  es  importante 













permita  facilitar e  integrar  los niveles  complejos del  conocimiento con el  concepto y el  tema que se 
estudia. Una de las forma es mediante la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad. 
La multidisciplinariedad  es  actualmente  es  considerada    un  enfoque,  que  permite    organizar  los 
procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  centrado  en  el  tratamiento  de  uno  o  varios  temas  desde  la 
perspectiva o el lente o el lente de una disciplina, pero incluyendo el contenidos de otras, en este caso 




que  la  integración  curricular  representa  la  alternativa,  para    evitar  reducir  el  currículo;  provee  de 





eliminación  y  creación  de  dependencias  en  el  Ministerio  de  Educación;  a  la  integración  de  la 
Universidad Pedagógica Experimental Liberatdor (UPEL); a las periódicas reformas curriculares; como 
es    la transformación y Modernización del Diseño Curricular UPEL; el cual propone    las  innovaciones 
curriculares  en  materia  de  integración,  las  competencias  del  egresado,  entre  otros  cambios,  que, 
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